




                                 ▲黃灯明醫師、林惠敏女士分享創作作品心得。 
   
    本校進修學院於 103 年 5 月 26 日至 7 月 15 日在進德校區教學大樓 6 樓展出「天涯逐夢 浪漫行旅－黃灯明、林惠敏攝



























▲本校郭校長頒發感謝狀予黃灯明伉儷。                  ▲本校郭校長頒發感謝狀予引言人臺中教育大學盧詩韻教授。 
  
▲新唐人電視台記者採訪本校郭校長。                     ▲（前排左起）彰化縣文化局田局長飛鵬、林惠敏女士、黃灯 
                                                          明醫師、本校郭校長艶光、陳副校長明飛、葉院長凱莉。 
 
 
                           ▲（左起）黃灯明醫師、林惠敏女士、彰化縣林副縣長田富、 
                               進修學院葉院長凱莉。 
